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Беларуская мовазнаўчая славістычная бібліяграфія: гісторыя, напрамкі, 
перспектывы ў агульнаславянскім кантэксце 
Агульныя звесткі з гісторыі беларускай мовазнаўчай бібліяграфіі: асобныя запісы ў 
зборніках розных краін да 1917 г.; выпуск бібліяграфічных зборнікаў у 1917-1991 гг. па 
гуманітарных навуках, асобна па беларускім мовазнаўстве; мовазнаўчыя бібліяграфіі ў 
1992-2016 гг. Праведзены аналіз класіфікацыі, спосабу падачы інфармацыі, асноўных 
праблем (улічваючы, што працы па славістычным мовазнаўстве часта трапляюць у 
зборнікі сумежных дысцыплін: гісторыі, этналогіі, літаратуразнаўства. 
Развіццё электронных сродкаў інфармацыі і ўдзел беларускіх прадстаўнікоў у 
праекце iSybislaw стварылі новыя перспектывы для мовазнаўчай славістычнай 
бібліяграфіі Беларусі: 
- магчымасць упарадкавання звестак паводле агульнай класіфікацыі і індэкса ключавых 
слоў; 
- уключанасць у агульнаславянскі кантэкст; 
- магчымасць супастаўлення развіцця славістычнага мовазнаўства ў Беларусі з сусветным; 
- свабодны доступ да беларускай інфармацыі карыстальнікаў з усяго свету; 
- аператыўнае ўнясенне новай інфармацыі і яе рэдагаванне. 
